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Terugkijkend op de voorbije zomervakantie zal menige 
imker tot  de conclusie zijn gekomen dat het imkeren in 
Nederland lang niet altijd gemakkelijk is. De weers- 
omstandigheden maken het resultaat van het imkeren 
vaak erg wisselend. In dit nummer van 'Bijen' laten we 
u kennismaken met het houden van bijen in het buiten- 
land. Zo verhaalt M. Sommer over het mooie Cura~ao 
en de manier waarop de bijen aldaar gedijen. Vanuit 
Zuid-Afrika doet H. Blokker verslag van de Capensis- 
bij, die uniek is in de bijenwereld, vanwege het 
verschijnsel dat uit onbevruchte werkstereitjes vrouwe- 
lijke individuen kunnen ontstaan. Enerzijds een handig 
gegeven, anderzijds blijkt uit het artikel dat hierdoor 
het irnkeren we1 ingewikkelder wordt. In een ander 
artikel, geschreven door M. Mehler, wordt ingegaan 
op het houden van bijen in 'het Alpenland in de 
Pacific': Nieuw-Zeeland. Veel leesplezier, en wie weet, 
rnisschien doet u bij het lezen van deze artikelen 
tevens enkele leuke vakantie-ideeen op  voor volgend 
jaar. 
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